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h = 102 mm
h = 70 mm
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R = 0.0 mm
R = 1.5 mm
R = 3.0 mm
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> Pulser Streuung100 ns
210 ns
500 ns 300 ns > Camera LII




< Delay Generator D
> Camera Streuung
< NOTSCAN Controller
> ENABLE LII Streuung
< Delay Generator T0
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